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1 L’article parcourt l’histoire de l’imamat ismaélien Nizārī  Muḥammad-Šāhī  jusqu’à Šāh
Ṭāhir (et ses successeurs indiens) qui en 1520 fut forcé de quitter l’Iran et alla en Inde où
il obtint de grands honneurs à la cour du sultan Burhān Niẓām Šāh de Aḥmadnagar. L’A.
traite de l’assimilation des termes et des thèmes soufis réalisés dans le milieu Nizārī, de la
taqiyya duodécimaine faite par Šāh Ṭāhir, stratégie qui dans les siècles suivants mena à la
perte de l’identité Nizārī Muḥammad-Šāhī et à sa disparition en Inde.
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